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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Данные методические рекомендации предназначены для оказания 
помощи студентам специальности «Правоведение» в подготовке к сдаче 
государственного экзамена по специализации 1-24 01 02 02 
«Хозяйственное право».  
В ходе подготовки к государственному экзамену студенты посещают 
обзорные лекции, на которых, как правило, освещаются наиболее 
проблемные вопросы дисциплин, выносимых на экзамен, раскрывается 
содержание появившихся в законодательстве новелл. Однако главной 
формой подготовки к государственному экзамену остается все же 
самостоятельная работа выпускников. 
При подготовке к государственному экзамену необходимо изучить 
следующие источники: 
1. Программу государственного экзамена по специализации 1-24 01 
02 02 «Хозяйственное право». 
Программа раскрывает содержание наиболее важных тем из 
дисциплин «Гражданское право. Часть II», «Гражданский процесс», 
«Хозяйственное право» и «Хозяйственный процесс».  
2. Нормативные правовые акты по включенным в программу темам. 
В учебной программе содержится перечень нормативных правовых 
актов, указаны их точные названия, источники официального 
опубликования. При этом следует помнить, что изучать их необходимо в 
последней действующей редакции.  
3. Теоретические источники (учебники, конспекты, монографии, 
статьи в периодических юридических изданиях и др.). 
В программе в списке литературы указана основная рекомендуемая 
для подготовки литература. Студент может использовать и другие 
источники. Однако предпочтение следует отдавать учебным белорусским 
изданиям последних лет, а также научной юридической литературе, как 
белорусских, так и зарубежных авторов. 
Этапы подготовки: 
1. Ознакомление с программой государственного экзамена по 
специализации 1-24 01 02 02 «Хозяйственное право». 
2. Повторение пройденного теоретического материала и 
ознакомление с новыми научными концепциями и положениями путем  
изучения литературы, рекомендованной программой 




3. Особое внимание студенту необходимо уделить рассмотрению 
правового регулирования поставленных вопросов. В рамках этой работы 
студент должен: 
- запомнить виды и названия нормативных правовых актов, 
определить их роль и значение в правовом регулировании той или иной 
сферы общественных отношений; 
- изучить тексты нормативных правовых актов в действующих 
редакциях; 
- обратить внимание на изменения и дополнения нормативных 
правовых актов, не вступившие в законную силу (дата вступления, как 
измениться в связи с этим правовое регулирование вопросов, включенных 
в программу государственного экзамена); 
- ознакомиться с разъяснениями Пленума Верховного суда по 
применению изучаемых норм права; 
- для уяснения смысла норм права при необходимости обратиться к 
научным и практическим комментариям нормативных правовых актов. 
4. Составление перечня вопросов, которые необходимо уточнить на 
консультации перед государственным экзаменом. 
Сдача государственного экзамена осуществляется на открытом 
заседании Государственной экзаменационной комиссии. 
Государственные экзамены проводятся по билетам, которые 
составляются в соответствии с программой 1-24 01 02 02 «Хозяйственное 
право». 
Члены ГЭК могут задавать студенту дополнительные вопросы в 
объеме требований учебной программы.  
Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом 
заседании государственной экзаменационной комиссии. 
Объявление студентам результатов экзамена по специализации 
проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 
комиссии после ответа всех студентов. 
Студентам рекомендуется ознакомиться с критериями оценки знаний 
и компетенций на государственном экзамене (См. раздел 2 Критерии 
оценки знаний и компетенций студентов на государственном экзамене по 
специализации по 10-бальной шкале).   
Студенты, получившие оценки 4,5,6,7,8,9,10, считаются сдавшими 
государственный экзамен по специализации. 
Студенты, получившие оценки 1,2,3 – не сдавшими государственный 
экзамен. При этом они не лишаются права сдавать остальные 
государственные экзамены, но к защите дипломной работы не 







2 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ  
СТУДЕНТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ  
ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО 10-БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ 
 
Оценка знаний и компетенций выпускника на экзамене по 
специализации осуществляется государственной комиссией в соответствие 
с нижеприведенными критериями. 
 







- исчерпывающее знание теоретических аспектов 
поставленных вопросов и глубокое знание их правового 
регулирования; 
- логичное и последовательное изложение 
материала; 
- систематизированные и осознанные знания 
обсуждаемых проблем, способность к анализу; 
- способность ориентироваться в классических и 
современных подходах при оценке той или иной 
правовой  проблемы;  
- умение доказательно отстаивать свою точку 
зрения, если она отличается от общепринятой; 









- безупречное изложение теоретического 
материала по поставленным вопросам; 
- свободное владение положениями нормативных 
правовых актов по теме ответа; 
- умение анализировать различные точки зрения 
ученых в осмыслении тех или иных теоретических 
положений; 
- способность формулировать обоснованные и 
аргументированные выводы и обобщения; 
- системное изложение содержания 







- полный ответ на поставленные вопросы; 
- продемонстрирован высокий уровень усвоения и 
изложения теоретического материала, юридически 
грамотное его изложение; 




8 (восемь) положений нормативных правовых актов по 
поставленным вопросам; 
- умение формулировать и обосновывать 
собственные выводы; 
- не приводятся сопоставления и анализ различных 






- полное и осмысленное владение 
соответствующим теоретическим материалом; 
- юридически грамотное изложение материала; 
- дается характеристика отдельных положений 
нормативных правовых актов по раскрываемым 
вопросам; 
- не приводятся сопоставления и анализ различных 
точек зрения на ту или иную проблему там, где это 
необходимо; 
- допускаются некоторые неточности в ответе, 
иногда нарушает логику ответа; 





- дан достаточно полный ответ на поставленные 
вопросы; 
- корректно использованы термины и 
воспроизведены понятия; 
- по необходимости поясняются положения 
нормативных правовых актов; 
- знания не в полной мере систематизированы; 
- материал изложен юридически грамотно, но не 
последовательно; 






- дан фрагментарный ответ на поставленные 
вопросы; 
- после наводящих вопросов выпускник ссылается 
на нормативные правовые акты и демонстрирует их 
удовлетворительное знание; 
- самостоятельное формулирование несложных 
выводов; 
- корректное и осознанное воспроизведение 
определений ключевых понятий; 
- в целом материал изложен юридически грамотно, 
но не последовательно; 
- знания недостаточно систематизированы; 









- дан правильный ответ только на один вопрос; 
- знания носят поверхностный характер; 
- частичное знание содержания нормативных 
правовых актов по раскрываемым вопросам; 
- в основном ответ изложен юридически грамотно, 
но не последовательно; 
- знания не систематизированы; 
- отсутствуют умения и навыки обобщения и 
анализа; 





- присутствуют элементы знаний по двум 
вопросам; 
- ответ изложен поверхностно, непоследовательно, 
отсутствует аргументация; 
- допущены ошибки в формулировке основных 
понятий. 
2 (два) - присутствуют отдельные элементы знаний по одному 
из вопросов. 
1 (один) - даны неправильные ответы на основные вопросы; 
- отсутствие ответа; 


























3 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
«ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ И 
ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  
БрГУ им. А.С. ПУШКИНА 
 
Данная учебная программа предназначена для подготовки студентов 
специальности «Правоведение» к сдаче государственного экзамена по 
специализации 1-24 01 02 02 «Хозяйственное право». 
Программа составлена в соответствии с требованиями «Положения о 
государственных экзаменационных комиссиях высших учебных заведений 
Республики Беларусь», утверждённого приказом Министра образования 
Республики Беларусь от 27 июня 1997 г. № 356, а также типовых, базовых 
и рабочих учебных программ по дисциплинам, вынесенным на 
государственный экзамен. 
На государственный экзамен выносятся включенные в 
образовательный стандарт по специальности 1-24 01 02 02 «Правоведение» 
дисциплины: «Гражданское право. Часть II», «Гражданский процесс», 
«Хозяйственное право» и «Хозяйственный процесс». 
Целью государственного экзамена по специализации является 
систематизация и закрепление знаний и умений, полученных студентами 
за весь период обучения в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта в области дисциплин специализации 
«Хозяйственное право». 
Реализация этой цели в рамках подготовки и сдачи государственного 
экзамена по специализации дает возможность проверить: 
1. Знания студентов: 
- о системе источников правового регулирования гражданских, 
хозяйственных, гражданских процессуальных и хозяйственных 
процессуальных отношений; 
- о содержании основных понятий, категорий, институтов и 
положений выносимых на государственный экзамен дисциплин 
специализации;  
- о роли и месте гражданского права в системе права; 
- о предмете и методе гражданско-правового регулирования 
общественных отношений; 
- о роли хозяйственной (коммерческой) деятельности в обеспечении 
жизненных интересов общества, нормального функционирования 
хозяйственного механизма; 
- законодательства Республики Беларусь о предпринимательстве, 




охраны и защиты прав и интересов предпринимателей; 
- важнейших норм международного частного права; 
- о порядке судебного разбирательства, обжалования, 
опротестования, исполнения и пересмотра решения общих, хозяйственных 
и третейский судов; 
- о различных аспектах правоприменения в области гражданского, 
хозяйственного, гражданского процессуального и хозяйственного 
процессуального права. 
2. Умения студентов: 
- анализировать (толковать) правовые нормы; 
- применять правовые нормы при решении практических казусов. 
- составлять проекты важнейших договоров, основных 
процессуальных документов; 
- анализировать ситуации, связанные с применением норм 
гражданского, гражданского процессуального, хозяйственного, 
хозяйственного процессуального права. 
Данная программа является документом, который направляет 
познавательную деятельность студентов-выпускников, делает процесс 
самоподготовки конкретным и рациональным при подготовке к 



























4 ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО» ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БрГУ им. А.С. ПУШКИНА 
 
РАЗДЕЛ I ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ЧАСТЬ II 
 
1.1 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИМУЩЕСТВА И 
ПЕРЕДАЧЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
ТЕМА 1 КУПЛЯ-ПРОДАЖА 
 
Понятие, значение и сфера применения договора купли-продажи. 
Виды договора купли-продажи. Договор продажи недвижимости. Договор 
продажи предприятия в целом как имущественного комплекса. Розничная 
купля-продажа. Продажа товаров в кредит. 
Стороны в договоре купли-продажи. Форма и содержание договора. 
Предмет, цена договора купли-продажи. 
Права и обязанности продавца и покупателя. Риск случайной гибели 
проданного имущества. 
Исполнение договора. Последствия неисполнения сторонами своих 
обязанностей. Последствия нарушения условий договора о количестве, 
ассортименте, качестве и комплектности, таре и упаковке. 
 
ТЕМА 2 АРЕНДА 
 
Понятие договора аренды, область его применения. Виды договора 
аренды: договор финансовой аренды (лизинг), договор проката, договор 
аренды транспортных средств, договор аренды зданий и сооружений, 
договор аренды предприятий. 
Стороны договора аренды: арендодатель и арендатор. Предмет и 
срок аренды. 
Форма договора аренды. Регистрация договора аренды недвижимого 
имущества. 
Права и обязанности сторон по договору аренды.  
Субаренда и перенаем.  









1.2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 
 
ТЕМА 1 ПОДРЯД 
 
Понятие договора подряда. Виды договора подряда: бытовой подряд, 
строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательных 
работ, подрядные работы для государственных нужд. 
Отграничение договора подряда от смежных договоров: трудового, 
купли-продажи, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, возмездных услуг. Правовое регулирование 
договора подряда.  
Форма договора подряда.  
Стороны в договоре подряда: подрядчик, заказчик. Права и 
обязанности сторон. Распределение рисков между сторонами. Права 
заказчика во время выполнения работ. Права и обязанности подрядчика. 
Право подрядчика на удержание. Исполнение договора. 
 
1.3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
 
ТЕМА 1 ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
 
Понятие услуги. Отличие договорных обязательств об оказании 
услуг от других видов договорных обязательств. Виды договоров об 
оказании услуг в условиях рыночных отношений. Правовое регулирование 
договора возмездного оказания услуг. 
Стороны договора. 
Исполнение договора возмездного оказания услуг. Цена услуг. 
Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг. 
 
ТЕМА 2 ПЕРЕВОЗКА 
 
Значение транспорта в экономике Республики Беларусь. Виды 
перевозок.  
Понятие и виды договоров перевозки в зависимости от вида 
транспорта, осуществляющего перевозку, от видов транспорта, 
принимающего участие в перевозке груза, от цели перевозки, по 
правовому статусу перевозчика, по предмету перевозки. Договор 
перевозки грузов. Особенности отдельных видов грузовых перевозок. 
Договор перевозки пассажира и багажа. Договор фрахтования. Соглашения 
между транспортными организациями об организации перевозок грузов, 




об организации работы по обеспечению перевозок грузов 
(узловые соглашения, договоры на централизованный завоз (вывоз) грузов 
и т.д.). 
Заключение и форма договора перевозки грузов.  
Стороны в договоре перевозки грузов. Правовое положение 
грузополучателя и грузоотправителя. Стороны в договоре перевозки 
пассажира и багажа. Стороны договора фрахтования. 
Транспортное законодательство. Законодательные и подзаконные 
акты, регулирующие перевозки.  
 
ТЕМА 3 КРЕДИТ 
 
Понятие кредитных отношений. Правовое регулирование кредитных 
отношений. Виды кредита. 
Кредитный договор. Понятие, предмет, срок кредитного договора. 
Форма кредита.  
Стороны кредитного договора: кредитодатель и кредитополучатель, 
их права и обязанности.  
Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному 
договору  
Ответственность сторон. Целевой характер кредитования. 
 
ТЕМА 4 ХРАНЕНИЕ 
 
Понятие договора хранения. Область применения и значение 
договора хранения.  
Виды договора хранения: хранение на товарном складе, хранение в 
ломбарде, хранение ценностей в банке, в камерах хранения транспортных 
организаций, хранение в гостинице, хранение вещей, являющихся 
предметом спора (секвестр). 
Стороны в договоре хранения. Обязанность хранителя принять вещь 
на хранение. Обязанности хранителя обеспечить сохранность вещи. 
Пользование вещью, переданной на хранение. Хранение вещей с 
обезличиванием. Передача вещи на хранение третьему лицу. Срок 
хранения. Обязанности поклажедателя.  
Основания ответственности хранителя. Размер ответственности 
хранителя. Возмещение убытков, причиненных хранителю. Основания 









ТЕМА 5 СТРАХОВАНИЕ 
 
Понятие и сущность страхования. Источники правового 
регулирования страхования. Виды страхования: личное страхование и 
страхование имущества. Формы страхования: добровольное, обязательное 
и обязательное государственное страхование. 
Договор страхования. Понятие и формы договора страхования. 
Страховой полис (свидетельство, квитанция, сертификат). Реквизиты 
полиса. Генеральный полис.  
Виды договора страхования. Договор имущественного страхования. 
Отдельные виды договора имущественного страхования. Договоры 
страхования имущества, ответственности за причинение вреда, 
предпринимательского риска, ответственности за нарушение договора. 
Договоры перестрахования. Договор личного страхования. Рисковые и 
накопительные договоры личного страхования. Обязательное личное 
страхование. Обязательное государственное страхование. 
Стороны договора страхования. Страхователь, выгодоприобретатель. 
Общество взаимного страхования. Страховщик, сострахование, страховой 
пул, страховой агент, страховой брокер. 
Содержание терминов страхового законодательства: страховой риск, 
страховой случай, страховое возмещение, страховая премия. 
Правила страхования. 
 
ТЕМА 8 ПОРУЧЕНИЕ 
 
Понятие договора поручения. Область применения. Отличие от 
смежных договоров. Форма, содержание, сфера применения.  
Стороны договора поручения: доверитель и поверенный, их права и 
обязанности, вознаграждение поверенного. Предмет и форма договора 
поручения.  
Исполнение поручения. 
Прекращение договора поручения, его последствия. 
Действия в чужом интересе без поручения. Условия действий в 
чужом интересе. Последствия одобрения и неодобрения заинтересованным 
лицом действий в его интересе. Возмещение убытков лицу, 
действовавшему в чужом интересе. Возмещение вреда, причиненного 









1.4 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
 
ТЕМА 1 ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРИЧИНЕННОГО ВРЕДА 
 
Общие основания ответственности за причинение вреда (возмещение 
в полном объеме; компенсация сверх возмещения вреда; отказ в 
возмещении вреда). Условия наступления ответственности за причинение 
вреда (ущерб, противоправность деяния, причинная связь, вина). Понятие 
вреда.  
Возмещение причиненного вреда. Объем, характер и размер 
возмещения вреда. Способы возмещения вреда. Принцип полного 
возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного положения 
гражданина, причинившего вред. Право регресса к лицу, причинившему 
вред. 
Основания возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков 
товара, работы или услуги (конструктивные, рецептурные и иные 
недостатки товара, недостоверность и недостаточность информации, 
потребительские цели приобретения товара). Лица, ответственные за вред 
(продавцы, изготовители, исполнители, возмещение вреда по выбору 
потерпевшего). Сроки возмещения вреда (срок годности, службы, правила 
возмещения вреда при отсутствии срока годности, службы). 
Основания освобождения от ответственности (непреодолимая сила, 
нарушения потребителем установленных правил пользования товаром, 
результатами работы, услуги или хранения).  
 
1.5 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
 
ТЕМА 1 АВТОРСКОЕ ПРАВО 
 
Понятие авторского права. Источники авторского права. 
Объекты авторского права. Виды объектов авторского права. Круг 
охраняемых законом произведений. 
Субъекты авторского права. Авторы произведений. Авторские права 
юридических лиц. Иностранные авторы. Соавторство. Наследники и иные 
правопреемники. Организации, управляющие имущественными правами 
авторов на коллективной основе. 
Права авторов произведений науки, литературы и искусства. 
Исключительная природа авторских прав. Авторское право и отдельные 
авторские правомочия. Виды авторских прав. Личные неимущественные 
права авторов. Имущественные права авторов. Свободное использование 





1.6 НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 
 
ТЕМА 1 НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 
 
Понятие наследования. Основания наследования (по завещанию, по 
закону). Состав наследства (права и обязанности, принадлежащие 
наследодателю на момент открытия наследства; права и обязанности, 
неразрывно связанные с личностью наследодателя). 
Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 
Наследники. Недостойные наследники. Выморочное наследство. 
Наследование по закону. Круг наследников по закону. Очередность 
призвания их к наследованию. Наследники первой, второй, третьей и 
четвертой и последующих очередей. Наследование по праву 
представления. Право на обязательную долю в наследстве 
(несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, супруг и родители 
наследодателя). Права супруга при наследовании. 
Охрана наследства и управление им (права и обязанности нотариуса, 
меры по охране наследства, меры по управлению наследством). 
Принятие наследства. Способы принятия наследства (заявление 
наследника о принятии наследства, заявление о выдаче свидетельства о 
праве на наследство; фактическое вступление во владение или управление 
наследством). Срок для принятия наследства. 
 
РАЗДЕЛ II ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
  
ТЕМА 1 ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
 
Формы защиты прав и охраняемых законом интересов физических и 
юридических лиц и право на судебную защиту.  
Понятие гражданского судопроизводства (процесса). 
Задачи гражданского судопроизводства: обеспечение правильного и 
своевременного рассмотрения и разрешения судами гражданских дел, 
исполнения судебных постановлений, защита прав и охраняемых законом 
интересов. 
Виды гражданского судопроизводства: исковое, по делам, 
возникающим из административно-правовых отношений; особое, 
приказное. 
Стадии гражданского процесса: возбуждение производства по делу, 






ТЕМА 2 ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
Понятие, система и значение принципов гражданского 
процессуального права. Классификация принципов гражданского 
процессуального права. 
Принципы: законности; осуществления правосудия только судом; 
равенства граждан перед законом и судом; права на юридическую помощь; 
назначаемости (выборности) судей; единоличного и коллегиального 
рассмотрения гражданских дел; независимости судей и подчинения их 
только закону; гласности; государственного языка судопроизводства; 
права обжалования судебных постановлений и их обязательность; 
процессуального равенства сторон; состязательности; объективной 
истины; диспозитивности; уважения достоинства личности; 
государственного и общественного содействия в защите прав граждан; 
судебного и прокурорского надзора за законностью судебных 
постановлений; устности; непосредственности; непрерывности; 
процессуальной экономии. Взаимосвязь принципов гражданского 
процессуального права. 
 
ТЕМА 3 ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ И ИХ СУБЪЕКТЫ 
 
Понятие, состав и виды участников гражданского процесса.  
Юридически заинтересованные в исходе дела лица: заявители, 
третьи лица, заинтересованные граждане и юридические лица – по делам 
особого производства и др. Гражданская процессуальная 
правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность. 
процессуальные права и обязанности юридически заинтересованных в 
исходе дела лиц. 
Юридически не заинтересованные в исходе дела участники процесса 
(свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, понятые и др.) как 
субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 
 
ТЕМА 4 ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 
СУДАМ 
 
Понятие подведомственности. Общие правила подведомственности 
суду гражданских дел. Подведомственность суду исковых дел; дел, 
возникающих из административно-правовых отношений; дел особого и 




общими и хозяйственными судами. Подведомственность дел третейским 
и товарищеским судам. Споры о подведомственности. 
 
ТЕМА 5 ПОДСУДНОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 
 
Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность: общая и 
специальная. Общие правила территориальной подсудности. 
Альтернативная, исключительная, договорная подсудность и подсудность 
по связи дел. 
Основания и порядок передачи дела в другой суд. Последствия 
несоблюдения правил о подсудности. 
 
ТЕМА 6 СТОРОНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Понятие сторон в гражданском процессе: истец и ответчик; 
заявитель и должностное лицо; взыскатель и должник Процессуальные 
права и обязанности сторон. 
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды 
соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. 
Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Понятие, условия и 
порядок замены ненадлежащей стороны. Последствия замены 
ненадлежащей стороны. 
Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок 
вступления в процесс правопреемников и их правовое положение. 
 
ТЕМА 7 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
 
Понятие представительства в суде. Основания и виды 
представительства (законное, договорное, уставное, общественное, 
официальное, консульское). 
Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 
Лица, которые не могут быть представителями в суде. Отводы 
представителю. 
Представители общественных объединений и трудовых коллективов: 












ТЕМА 8 СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССЕ 
 
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 
Признание стороны (третьего лица) как средство доказывания. 
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса 
свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля. 
Оглашение показаний свидетеля. Очная ставка. 
Письменные доказательства. Классификация письменных 
доказательств (по содержанию и форме). Порядок истребования 
письменных доказательств от другой стороны и других держателей. 
Оглашение и предъявление письменных доказательств. Спор о подлоге 
документов. Возвращение подлинных документов. 
Вещественные доказательства, их отличие от письменных 
доказательств. Порядок истребования, представления и хранения 
вещественных доказательств. Осмотр на месте. Права юридически 
заинтересованных в исходе дела лиц при проведении осмотра на месте. 
Протокол осмотра. Опознание. Судебный эксперимент. 
Экспертиза, понятие и основания к ее производству. Порядок 
производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание 
и структура. Виды экспертиз: дополнительная и повторная, комиссионная 
и комплексная. 
Звукозапись, видеозапись, кино, видео - фильмы и другие носители 
информации. 
Заключения государственных органов и протоколы как средства 
доказывания. 
 
ТЕМА 9 ИСК И ДРУГИЕ СРЕДСТВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ В 
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Понятие об иске. Элементы иска. Виды исков. Право на иск. Право 
на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление иска и условия 
его реализации. 
Соединение и разъединение исков. Изменение иска. 
Отказ от иска и его признание. Мировое соглашение. Защита 
ответчика против иска: возражения (материально-правовые и 
процессуальные);  
встречный иск, порядок его предъявления. Порядок обеспечения 
иска и отмены, изменения обеспечения иска. 
Понятие о жалобе как средстве защиты в производстве по делам, 




средство защиты в особом производстве. Заявление о 
возбуждении приказного производства. 
 
ТЕМА 10 СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ 
 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 
Государственная пошлина. Издержки, связанные с рассмотрением дела 
Порядок уплаты судебных расходов. Отсрочка или рассрочка и 
уменьшение их размеров. 
Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных 
расходов. Возмещение судебных расходов. Взыскание судебных расходов 
с недобросовестной стороны и иных участников процесса. 
 
ТЕМА 11 ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 
 
Понятие и виды судебных постановлений: постановления, которыми 
дело разрешается по существу и не разрешается по существу. Отличие 
судебного решения от судебного определения. 
Сущность и значение судебного решения. Судебное решение как акт 
правосудия. Требования, которым должно удовлетворять судебное 
решение. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его 
судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление 
описок и арифметических ошибок. 
Содержание решения (вводная, описательная, мотивировочная и 
резолютивная части). Порядок и основания составления мотивировочной 
части решения. 
Немедленное (предварительное) исполнение решения (виды и 
основания). Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Поворот 
исполнения. 
Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в 
законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную 
силу. 
Определение суда первой инстанции. Виды определений (по 
содержанию, форме, порядку постановления). Законная сила судебных 
определений. Пересмотр постановлений суда первой инстанции вынесшим 
его судом.  
Частные определения, как особый вид судебного постановления, их 









ТЕМА 12 ОБЖАЛОВАНИЕ И ПРОВЕРКА НЕ ВСТУПИВШИХ В 
ЗАКОННУЮ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СУДА 
 
Сущность и значение стадии кассационного обжалования, 
опротестования решений и определений, не вступивших в законную силу. 
Отличие кассации от апелляции и других способов пересмотра судебных 
постановлений. 
Производство в кассационной инстанции и его стадии (возбуждение, 
подготовка к рассмотрению, рассмотрение в судебном заседании, 
вынесение определения). 
Суды, рассматривающие кассационные жалобы (протесты). 
Основания к отмене решения в кассационном порядке: полная или 
частичная необоснованность решения, нарушение или неправильное 
применение норм материального или норм процессуального права. 
Полномочия суда кассационной инстанции. Прекращение 
кассационного производства. 
Определение суда кассационной инстанции. Его содержание и 
значение. Обязательность указаний суда кассационной инстанции для 
нижестоящего суда. Частные определения кассационной инстанции. 
Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции. 
Объект частной жалобы (протеста), порядок обжалования; полномочия 
суда кассационной инстанции по рассмотрению частной жалобы 
(протеста). 
 
РАЗДЕЛ 3 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО 
 
ТЕМА 1 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 
Понятие хозяйственного права. Хозяйственное право как наука и 
учебная дисциплина. Соотношение понятий «хозяйственное право», 
«предпринимательское право», «коммерческое право», «торговое право». 
Предмет хозяйственно-правового регулирования: 
предпринимательские отношения и тесно связанные с ними иные, в том 
числе некоммерческие отношения, а также отношения по 
государственному регулированию экономики в целях обеспечения 
интересов человека, государства и общества. 
Хозяйственная деятельность и хозяйственные отношения. 
Классификация хозяйственных отношений. 
Принципы и методы правового регулирования хозяйственной 




свободы, защиты экономически интересов хозяйствующих субъектов и 
поощрения предприимчивости в хозяйствовании; принцип государственного 
регулирования хозяйственных отношений преимущественно на основе 
применения экономических мер и методов; принцип свободы конкуренции 
и защиты от монополизма; принцип законности; принцип недопустимости 
государственного вмешательства в хозяйственную деятельность – как 
основные принципы правого регулирования. 
Использование метода обязательных предписаний и метода 
рекомендаций в регулировании хозяйственной деятельности. 
Хозяйственное законодательство и его роль. Соотношение 
хозяйственного и гражданского законодательства. Источники 
хозяйственного законодательства. Общие и специальные источники. 
Значение Конституции Республики Беларусь для хозяйственного 
законодательства. Законы Республики Беларусь, декреты, указы и 
распоряжения Президента Республики Беларусь, постановления 
Правительства Республики Беларусь, нормативные акты министерств, 
Пленумов Верховного и Высшего хозяйственного судов, – источники 
хозяйственного законодательства. Международные и межгосударственные 
соглашения как источники регулирования хозяйственных отношений. 
Обычаи делового оборота и их использование в хозяйственной практике.  
 
ТЕМА 2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Понятие и источники правового регулирования 
предпринимательства.  
Субъекты предпринимательства. Лица, не имеющие права 
заниматься предпринимательской деятельностью. Формы 
предпринимательства. Предпринимательство без образования 
юридического лица и с образованием юридического лица. 
Предпринимательская деятельность, осуществляемая руководителем 
предприятия на контрактной основе. Государственная регистрация 
субъектов предпринимательства. 
Права и обязанности субъектов предпринимательства. Способы 
защиты прав предпринимателей. 
Основания прекращения предпринимательской деятельности. 










ТЕМА 3 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Общая характеристика порядка создания хозяйственных 
организаций. Учредители хозяйственной организации.  
Государственная регистрация хозяйственных организаций. Органы, 
осуществляющие государственную регистрацию. Документы, 
представляемые для государственной регистрации. Учредительные 
документы, их содержание. Основания отказа в государственной 
регистрации хозяйственной организации. Внесение изменений и 
дополнений в учредительные документы. Перерегистрация хозяйственных 
организаций. 
Прекращение деятельности хозяйственных организаций. 
Реорганизация и ликвидация хозяйственных организаций. Основания 
реорганизации и ликвидации. Лица и органы, которые могут принимать 
решения о прекращении деятельности хозяйственных организаций. Формы 
и порядок реорганизации хозяйственных организаций. Порядок 
ликвидации хозяйственных организаций. Удовлетворение претензий 
кредиторов.  
 
ТЕМА 4 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 
 
Понятие экономической несостоятельности и банкротства. 
Законодательство об экономической несостоятельности и банкротстве. 
Субъекты, которые могут быть признаны экономически несостоятельными 
(банкротами). Основания признания субъекта экономически 
несостоятельным (банкротом). 
Производство по делу экономической несостоятельности 
банкротстве). Последствия признания субъекта экономически 
несостоятельным (банкротом) и открытия конкурсного производства. 
Процедуры, предотвращающие ликвидацию должника. Мировое 
соглашение. Санация. Досудебное оздоровление.  












ТЕМА 5 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЯ И ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Понятие и значение приватизации объектов государственной 
собственности. Законодательство о приватизации. Органы, 
уполномоченные осуществлять разгосударствление и приватизацию 
государственной собственности.  
Субъекты и объекты приватизации. Объекты первоочередной 
приватизации. Виды государственных предприятий, организаций и виды 
имущества, не подлежащие разгосударствлению и приватизации. 
Формы и способы разгосударствления и приватизации 
государственной собственности. Безвозмездная передача государственной 
собственности. Приватизационные чеки, порядок их выдачи и обращения. 
Продажа (выкуп) государственной собственности. Продажа объектов 
государственной собственности на аукционе и по конкурсу, продажа 
акций, принадлежащих государству, выкуп арендованного имущества 
арендным предприятием. Создание акционерного общества на базе 
государственного имущества. 
Порядок приватизации объектов государственной собственности. 
Подача и рассмотрение предложений о приватизации объектов. Комиссии 
по приватизации. Оплата приватизируемого объекта. Оформление сделок и 
прав собственности при приватизации объектов государственной 
собственности. 
 
ТЕМА 6 ДОГОВОР В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 
Роль договоров в хозяйственных отношениях. Понятие 
хозяйственного (коммерческого) договора. Виды хозяйственных 
(коммерческих) договоров. 
Порядок заключения хозяйственных (коммерческих) договоров. 
Стадии заключения договора. Разрешение разногласий при заключении 
хозяйственных (коммерческих) договоров. Обязательное заключение 
договора. Способы заключения хозяйственных (коммерческих) договоров. 
Содержание хозяйственных (коммерческих) договоров. 
Существенные, обычные и случайные условия договора. 
Изменение и расторжение хозяйственных (коммерческих) договоров. 








ТЕМА 7 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАНКОВ И НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Банковская система Республики Беларусь как внутренне 
организованная, взаимосвязанная, объединенная одними целями и 
задачами совокупность банковских учреждений (Национальный банк и 
иные коммерческие банки). 
Коммерческие банки и их виды. Банк как коммерческая организация, 
зарегистрированная в порядке, установленном Банковским кодексом, и 
имеющей на основании лицензии, выданной Национальным банком, 
исключительное право осуществлять в совокупности определенные 
банковские операции. 
Виды банковских операций: активные, пассивные, посреднические 
(привлечение средств на счета и вклады; предоставление и уступка 
денежных требований; учет векселей, чеков и других денежных 
обязательств; сделки с ценными бумагами; покупка и продажа 
иностранной валюты выдача гарантий; прием на хранение ценностей и 
иное).  
 
ТЕМА 8 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Понятие инвестиций как любого имущества (денежные средства, 
ценные бумаги, оборудование и результаты интеллектуальной 
деятельности, принадлежащие инвестору на праве собственности или ином 
вещном праве, и имущественные права, вкладываемые инвестором в 
объекты инвестиционной деятельности). Виды инвестиций. 
Понятие инвестиционной деятельности как действий инвестора по 
вложению инвестиций в производство продукции (работ, услуг) или по 
иному использованию для получения прибыли (дохода), иного значимого 
результата. Формы инвестиционной деятельности. Условия осуществления 
инвестиционной деятельности (лицензирование, государственная 
экспертиза проектов, оценка инвестиций и др.). 
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности (инвесторы, 
субинвесторы, заказчики, исполнители, пользователи). Круг объектов 









РАЗДЕЛ 4 ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС 
 
ТЕМА 1 ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
 
Понятие хозяйственного судопроизводства (процесса) как формы 
деятельности хозяйственных судов, осуществляющих правосудие в 
экономической сфере от лица государства.  
Задачи хозяйственного судопроизводства: правильное и 
своевременное рассмотрение дел; защита нарушенных или оспариваемых 
прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и др.; содействие укреплению законности и 
предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной 
хозяйственной деятельности; укрепление авторитета судебной власти и 
другие. 
Стадии хозяйственного процесса. Виды хозяйственного 
судопроизводства. 
 
ТЕМА 2 ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ И ИХ СУБЪЕКТЫ 
 
Понятие хозяйственных процессуальных отношений, возникающих 
между хозяйственным судом и другими участниками процесса, их 
особенности и основания возникновения. 
Содержание хозяйственного процессуального отношения как 
совокупность субъективных прав и обязанностей его участников. 
Субъекты хозяйственных процессуальных отношений и их 
классификация. Лица, участвующие в деле. Иные участники 
хозяйственного процесса. Суд как обязательный субъект хозяйственных 
процессуальных отношений, его роль в хозяйственном процессе. 
 
ТЕМА 3 ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ДЕЛ ХОЗЯЙСТВЕННОМУ 
СУДУ 
 
Понятие подведомственности как отнесение круга дел к 
рассмотрению и разрешению системой хозяйственных судов. Общие 
правила подведомственности хозяйственных споров хозяйственному суду. 
Субъектный состав как критерий подведомственности дел 
хозяйственному суду. Характер спорного правоотношения как критерий 
подведомственности дел хозяйственному суду. 





Подведомственность хозяйственному суду отдельных категорий дел: 
споров о заключении, изменении и расторжении договоров; споров о 
признании недействительными нормативных актов государственных и 
иных органов; дел об экономической несостоятельности (банкротстве), 
дела по жалобам на нотариальные действия или об отказе в их совершении 
и др.  
Подведомственность хозяйственных споров третейскому суду. 
 
ТЕМА 4 ПОДСУДНОСТЬ ДЕЛ ХОЗЯЙСТВЕННОМУ СУДУ 
 
Понятие подсудности как отнесение подведомственных 
хозяйственному суду дел к ведению того или иного конкретного 
хозяйственного суда.  Виды подсудности. Родовая подсудность. Общие 
правила территориальной подсудности. 
Подсудность по выбору истца. Исключительная подсудность. 
Договорная подсудность. Подсудность по связи дел. 
Подсудность дел об экономической несостоятельности 
(банкротстве). 
Основания и порядок передачи дела из одного хозяйственного суда в 
другой хозяйственный суд.  
 
ТЕМА 5 ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
 
Понятие доказательства в хозяйственном процессе. Относимость и 
допустимость доказательств. 
Классификация доказательств: прямые и косвенные; первоначальные 
и производные; личные, вещественные и смешанные. 
Средства доказывания. Письменные и вещественные доказательства.  
Звуко - и видеозапись. 
Заключения специалистов и экспертов, государственных органов. 
Показания свидетелей. 
Объяснения лиц, участвующих в деле. 
Обеспечение доказательств (наложение ареста, истребование 
доказательств от других лиц и организаций, осмотр вещественных 
доказательств).  
 
ТЕМА 6 ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 
Понятие приказного производства. Категории дел, рассматриваемые 
в порядке приказного производства (дела о взыскании с должника налогов, 




отопление, воду, газ, услуги связи; о взыскании расходов по розыску 
должника; дела о имущественных обязательствах должника, которые им 
признаются, но не выполняются и др.). Форма и содержание заявления о 
возбуждении приказного производства. 
Основания для отказа в принятии заявления о возбуждении 
приказного производства (не представлены документы, подтверждающие 
заявленное требование; не уплачена госпошлина; не соблюдены 
требования к форме и содержанию заявления и др.). Отзыв на заявление о 
возбуждении приказного производства. Основания для отказа в вынесении 
определения хозяйственного суда о судебном приказе. Порядок вынесения 
и содержание определения хозяйственного суда о судебном приказе. 
 
ТЕМА 7 СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 
 
Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Порядок 
проведения судебного заседания. 
Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в 
заседание хозяйственного суда лиц, участвующих в деле, непредставления 
отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств. 
Рассмотрение дела по существу. Порядок дачи объяснений 
сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Порядок принятия и 
объявления решения. 
Отложение рассмотрения дела: основания, порядок, сроки, 
процессуальные последствия. 
Перерыв в судебном заседании. 
Окончание рассмотрения дела без вынесения судебного решения: 
прекращение производства по делу, оставление иска (заявления) без 
рассмотрения. 
Протокол судебного заседания. 
 
ТЕМА 8 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
 
Понятие и задачи исполнительного производства как 
заключительной стадии хозяйственного процесса. 
Компетенция хозяйственного суда в исполнительном производстве 
(обеспечение исполнения судебных решений, восстановление сроков для 
предъявления судебного приказа к исполнению и др.). 
Органы исполнения судебных актов. Компетенция судебного 
исполнителя (все вопросы по исполнительному производству, кроме 




Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные 
права и обязанности. Защита прав взыскателя и должника в 
исполнительном производстве. 
Судебные постановления (решения третейских судов Республики 
Беларусь, иностранных судов, международных арбитражных судов по 
хозяйственным спорам; иностранные арбитражные решения) и иные акты, 
подлежащие исполнению (основания исполнения). Виды исполнительных 
документов: судебные приказы, определения о судебном приказе, 
исполнительные документы иностранных судов, постановления 
государственных органов и должностных лиц в части имущественных 
взысканий. Приказ хозяйственного суда как исполнительный документ. 
Сроки для предъявления исполнительных документов к 
принудительному исполнению. Перерыв, приостановление, 
восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительных 
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